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ྥഴࡢㄒ㢌ᅜࡢࡇࡣゝ᪉ᓥ㫽ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗධ࡟୰ࡢㄒ㢌ᅜࡶ㒊ⰋỌἈ࡜ㄽ୚ࡢ᪉ࡢ༡ࡢᓥㅖ⨾
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ⴠ㞟ࡢࡾṧࡀࡢࡶࡢ⤫⣔ㄒ⦖Ἀࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ
㏆࡟㒊༡୰⦖Ἀ㸪࡚ࡗ࠶ࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ  ࡢㄒ㢌ᅜ࡜ㄒ⦖Ἀࡣ࡟ᓥᮏ⦖Ἀ࡟࠺ࡼࡓࡗゝ࡝࡯ඛ 
࡚ࡗᛮ࡜ゝ᪉ᓥ⡿ஂࡀࡘ  ࡢ୰ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗධ࡟ㄒ⦖Ἀࡀᓥ㞳ࡢ㎶࿘࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ⴥゝ࠸
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸
㸪ᅇ௒ࠋࡍ࡛Ⅼᆅࡓࢀࡽᚓ࡛ᰝㄪࡢ࡛ࡲᖺ ࡣ࠸ࡿ࠶ᖺ㸪ࡀࡍ࡛ⴠ㞟ࡓࡋ࡟ᅗᆅ㸪ᅇ௒ 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


௒ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋ໬ᅗᆅࢆⅬᆅ
ศ  ࡜ࡿ࡭ࡷࡋ㒊඲ࢆᩱ㈨ࡢᅇ
ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࠿࠿㛫᫬ ࠿
࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࡢࢇࡉⓙ࡜ࡿ࡞࠺
࡞ࡅ⫈ࡀヰ࠾ࡢࠎ᪉ࡢே ࡾṧࡿ
ㄒ⦖Ἀ㸬ࠕ㸪࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ
௒㸪ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖᛶ㏻ඹࡢ࡜
ࡓࡵ㐍ࡳㄞ࡛ࢺࣥࣜࣉ࡟༢⡆ࡣᅇ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸

ᛶ㏻ඹࡢ࡜ㄒ⦖Ἀ
ࡍࡲࡾ࠶࡟୰ࢇ┿ࡢ┠ࢪ࣮࣌  
࠺࠸࡜ࠖᛶ㏻ඹࡢ࡜ㄒ⦖Ἀ㸬ࠕ
ゝ᪉ぞ㑣ࡣ࡛ࡇࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢁࡇ࡜
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡆᣲ࡟౛࡚ࡋ㍑ẚࢆゝ᪉ⱉᡭ჆࡜ゝ᪉ㅰ┿㸪ゝ᪉ࡢࡘ ࡢゝ᪉ᓥ⡿ஂ࡜
࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟ẁ࢘ࡀẁ࢜㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟ẁ࢖ࡀẁ࢚㸪ࡣࢁࡇ࡜ࡓఝ࡜㒊༡୰ᓥᮏ⦖Ἀࡎࡲ
ࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟ࠖࢡࣘࠕࡀࠖᶓࠕ㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟࣑ࠖ࢔ࠕࡀࠖ㞵ࠕࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡞࡟ࠖࢳ࣭ࢪ࣭ࢩࠕ㸪ࡣࡢࡶࡿࡓᙜ࡟ࠖࢶ࣭ࢬ࣭ࢫࠕࡢㄒ㏻ඹࡢ㸧㸦ࡽ࠿ࢀࡑ 
㸪࡟࠺ࡼࡢࠖࢪ࣑ࠕࡀࠖỈࠕ㸪ࠖ ࢼࢳࠕࡀࠖ⥘ࠕ㸪ࠖ ࢩ࢘ࠕࡀࠖ⮻ࠕࠋࡡࡍ࡛⥴୍࡜ⴥゝࡢ㒊༡୰ࡶࢀ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡲ࡞࡟ࠖࢳࠕ࡜ࠖࢪࠕ࡜ࠖࢩࠕࡣࠖࢶࠕ࡜ࠖࢬࠕ࡜ࠖࢫࠕ
ࡶࠖ࢜࢔࣭࢘࢔ࠕࠋࡍࡲࡾࡲ࡞࡟㡢ẕ࠸㛗㸪࡟࣮࢚ࠖࠕࡣ࢚ࠖ࢔ࠕ࠿࡜ࠖ࢖࢔ࠕࡢ␒ ࡽ࠿ࢀࡑ 
≉ࡓఝ࡜ᓥᮏࡶࢀࡇ㸪ࠖ ࣮࣓ࠕࡀࠖ๓ࠕ㸪࠿࡜࣮ࠖࢭࣖࠕࡀࠖ⳯㔝ࠕࠋࡡࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࣮ࠖ࢜ࠕ
ࠋࡍ࡛ᚩ
ᓥᮏ⦖Ἀࡶࢀࡇࠋࡿ࡞࡟ࠖࢪࠕࡀࠖࢠࠕ㸪ࡿ࡞࡟ࠖࢳࠕࡀࠖ࢟ࠕ㸪ࡀࡍ࡛㸧㸦ࡢ┠ࢪ࣮࣌ ࡢḟ 
ࠖ⫢ࠕࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ᚩ≉ࡢࡇࡶࡢ࠸ከࡀ౛ࡿࡍ໬ኚ࡟⾜ࣕࢪ࠿࡜⾜ࣕࢳࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡌྠ࡜
ࣕࢪࣄࠕࡀᕥ㸪ࠖ ࣮࢙ࢳࣄࠕࡀ㢠㸪ࡓࡲࠋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࢳࢧࠕࡀࠖඛࠕ㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟࣒ࠖࢳࠕࡀ
ࠋࡍ࡛ᚩ≉ࡓఝ࡜ᓥᮏ⦖Ἀࡶࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢࠖ࢖
Z ࡟࠺ࡼࡢ࣮ࠖ࢝ࠕࡀ⥆㐃࠺࠸࡜ࠖDZDNࠕ㸪ࡀࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟DD ࡀDZDࠕࡢ㸧㸦 
࡛ྜල࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜࣮ࠖࣛ࢝ࠕࡀཎᕝ㸪ࠖ ࣮ࣛࢱࠕࡀಥ㸪࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡷࡕࡅᢤࡀ
ࠋࡍ
ࠖ࢖ࢡࣇࠕࡀࡾࡇ࡯㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟ࠖ࢖ࢼࣥ࢝ࠕࡀ㞾㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟ࠖ࢖ࠕࡀࠖࣜࠕࡢ୰ㄒ㸧㸦 
ࠋࡍ࡛౛ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟
࣭࢙ࣇ࣭ࣇ࣭࢕ࣇ࣭࢓ࣇࠕ㸪ࡶ࡛࣏࣭࣭ࠖ࣌ࣉ࣭ࣆ࣭ࣃࠕࠖࠋ ࣭࣭࣍࣊ࣇ࣭ࣄ࣭ࣁࠕࡣ⾜ࣁࡢ㸧㸦 
ࡃ᭩ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ࡛ఱࠖࠋ ࣮ࣁࠕࡀࠖลࠕࡢ≀ล㸪ࠖ ࢼࣁࠕࡀ㰯ࠋࡍ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ࡛࢛ࠖࣇ
࡜ࠖࢼࣃࠕࢆ㰯㸪ࡣ࡛ゝ᪉㒊໭ᓥᮏ⦖Ἀ㸪ࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡶ᪉ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࢇ
࣭ࣁࠕࡣᓥ⡿ 㸪ஂࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡢࠖ ࣏࣭࣭࣌ࣉ࣭ࣆ࣭ࣃࠕࡾࡲࡘࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺ゝ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔゝ᪉ࡢ࣭࣭ࠖ࣍࣊ࣇ࣭ࣄ
࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ぢࢆ౛ࡢୗࡢⱉᡭ჆࡟≉ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀྥഴࡿ࡞࡟⾜ࣛࡀ⾜ࢲࡢ㸧㸦ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࠋࡍ࡛౛ࡿ࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࢢ࣮ࣟࠕࡣල㐨㸪࠿࡜ࠖࣜࣇࠕࡀ➹㸪࠿࡜ࠖࢡࣝࠕࡀẘ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ
ࡗࡼ࡟ே㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡶㄒ༢࠸࡞ࡽ࡞㸪࡟࠺ࡼࡢㅰ┿㸪ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢ࡋࡔࡓ
ࡢࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡣᐇࡶᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀே࠸࡞࡚ࡋᣢಖ࡜ேࡿࡍᣢಖࢆ⾜ࢲ㸪࡚ࡗࡼ࡟⪅ヰ㸪࡚
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
ࡀྥഴࡿ࡞࡟⾜ࣛࡀ⾜ࢲࡣᓥ⡿ஂࡃ࠿࡟࡜㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿せᚲࡀᰝㄪ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸪࡛
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ᙉ
ࡵ〔ࠕ㸪ࠖ ࣥࣘࣜ࢘ࠕࡀࠖࡿࡾୗࠕ㸪ࡣ࡛࠿ࢇ࡞ㅰ┿ࡤ࠼౛ࠖࠋ ࣥࠕࡢᙧࡢࡾษ࠸ゝࡢモືࡢ㸧㸦 
ࠎᡃᅇ௒㸪ᇦᆅࡢゝ᪉㒊すᓥ⡿ஂ࡝࡞ゝ᪉ⱉᡭ჆㸪ࡀࡍ࡛ࠖࣥࢫࠕࡀࠖࡿࡍࠕ㸪ࠖ ࣑ࣥࣘࣇࠕࡀࠖࡿ
ࡅᢤࡀࠖࣥࠕࡢᙧࡢࡾษ࠸ゝࡶ࡛ゝ᪉㖭すࡸゝ᪉㛫൤㸪࡜࠺࠸࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᰝㄪࡀ
ࡍࠕ㸪ࠖ ࣮࣑ࣥࣇࠕࡀࠖࡿࡵ〔ࠕ㸪ࠖ ࣮ࣜ࢘ࠕࡀࠖࡿࡾୗࠕࡣ࡛ゝ᪉ⱉᡭ჆ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྥഴࡿ
ᢤࡣ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅᢤࡀࠖࣥࠕࡣࠖࡿࡍࠕࡸࠖࡿࡾୗࠕ㸪࡟࠺ࡼࡢࠖࢫࠕࡣࠖࡿ
࠸࡜ᙧㄒ࠸࡞ࡅᢤ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿࡅᢤࡀࠖࣥࠕ࡛ᅉせࡢ࠿ࡽఱࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞ࡅ
ᣢࢆᩱᮦ࡛㊊୙ᰝㄪࡔࡲ㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࡇࡇࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡅᢤࡐ࡞ࡀࢀࡇ㸪࠶ࡷࡌࠋࡿࢀ࠿⪺ࡶࡢ࠺
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࿌ሗࡈ࡟ࢇࡉⓙࡓࡲࡽࡓࡗ࠿ศࡀࢀࡇ㸪࡛ࡢ࠸࡞࡚ࡗ
㸪࡛ゝ᪉ㅰ┿ࡤ࠼౛ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࣥࣁࠕ࠿ࠖࣥࢧࠕࡣᑿㄒࡢモᐜᙧ㸪ࡀࡍ࡛㸧㸦ࡢḟ 
ࢡࠕ㸪ࠖ ࣁ࣐࢔ࠕࡣ࡛ゝ᪉ⱉᡭ჆㸪ࡀࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࣥࢧࢳࢡࠕࡣࠖ࠸ࡋ᜼ࠕ㸪ࠖ ࣥࣁ࣐࢔ࠕࢆࠖ࠸⏑ࠕ
モື㸪ࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡗษ࠸ゝ࡜ࠖࣁ࣐࢔ࠕ࡟ࡎࢃゝ࡜ࠖࣥࣁ࣐࢔ࠕ㸪࡟࠺ࡼࡢࠖࣥࢧࢳ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྥഴࡿࢀࡉ␎┬ࡀࠖࣥࠕࡢᑿㄒ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜
ࡿࡍ໬⾜ࣛࡀ⾜ࢲ㸪ࡸ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉ㡢Ⓨ࡛⾜ࣃࡀ⾜ࣁ㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࡟༢⡆ࢆࡵ࡜ࡲࡢ࡛ࡲࡇࡇ 
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚩ≉࠸㏆࡟ゝ᪉ぞ㑣ࡶࡾࡼゝ᪉㔛㤳ࡣゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ㇟⌧
࡜ゝ᪉ⱉᡭ჆ࡣ࡟ゝ᪉ㅰ┿ࡋࡔࡓࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡁ㉳ࡣ㇟⌧࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛ゝ᪉㔛㤳ࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜
ࠋࡡࡍ࡛ࢁࡇ࡝ࢁࡇ࡜ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࢀࡽぢ࡟࠿ࡎࢃࡀ㇟⌧ࡿ࡞␗
ࡲ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡶ⾜ࣛࡶ⾜ࢲ࡚ࡗࡼ࡟ゝ᪉㸪ࡾ࠶࡛ⴭ㢧࡟ゝ᪉ⱉᡭ჆ࡣ໬㡢⾜ࣛࡢ⾜ࢲ㸪࠾࡞ 
⋓෌ࡢ࡝࡞ㄒ㏻ඹࡤ࠼౛㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗಖࢆ⾜ࢲࡢඖ㸪ࡣ㡢⾜ࢲࡢゝ᪉ㅰ┿࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡍ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ㡪ᙳࡢ࡝࡞ゝ᪉㔛㤳ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᚓ
ࡿ࠸࡚ࡗసࢆモᐜᙧ࠿࡜モື࡚࠸ࡘࡗࡃࡀࠖࣥ࢔ࠕ࠿࡜ࠖࣥ࢘ࠕ㸪ࡀࡍ࡛ୖࡢࢪ࣮࣌ ࡢḟࡢࡑ 
≉ゝ᪉ᓥ⡿ஂ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙࡟ୗ௨㸪ࡣ࡛ศ㒊࠸࠿⣽㸪ࡀࡍ࡛㏻ඹ࡜ゝ᪉ぞ㑣ࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜
⊂ࡢゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪ඛࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢࡃ࠿⣽࡟ḟࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡢ᭷
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ┠ὀࢆ๓ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋ࡟ࢻ࢖ࣛࢫ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ヰ࠺࠸࡜ᚩ≉ࡢ≉

ᚩ≉ࡢ≉⊂ࡢゝ᪉ᓥ⡿ஂ
࡝ࡢ㸪࡟࠺ࡼࡢ࣮ࠖࣖࢵࠕࡣࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖ๓࠾ࠕ㸪ࡣ࡛ゝ᪉㔛㤳㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㡢ࡿࡵワࢆ࡝ࡢ 
ࡗࡼ࡟㡢ࡿࡵワࢆ࡝ࡢࡢࡇࠋࡍ࡛࣮ࠖࣖࢵࠕࡣࠖ๓࠾ࠕ㸪ࠖ ࣮ࣖࠕࡣࠖᐙࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㡢ࡿࡵワࢆ
ᐙࠕ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖࣖࣖࠕ㸪ࠖ ࡣ๓࠾ࠕ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖࣖࣖࢵࠕࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋู༊ࢆ࿡ព࡚
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀู༊࠺࠸࡜ࠖࡣ
࣮ࠖࣝࣖࠕ㸪ࠖ ࣮ࣝࣖࠕࡣࠖࡓ࡞࠶ࠕ㸪ࠖ ࣮ࣖࠕࡶࡕࡗ࡝ࠋ࠸࡞ࡀู༊ࡢࡇࡣ࡛ゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪ࡋ࠿ࡋ 
ࢆ࡝ࡢࡾࡲࡘࠖࠋ ࣮ࣖࠕࡶࠖᐙࠕࠋࡡࡼࡍ࡛࣮ࠖࣖࠕࡣ࡟ୗ┠㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜
༊࡚ࡗࡼ࡟㠃ሙࡸ⬦ᩥࠋ࠸࡞࡚ࡋࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍู༊ࢆࠖᐙࠕ࡜ࠖ๓࠾ࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡵワ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆู
㔛ᡃ┿㸪⏣㖹ࡾࡲࡘࠋ㔛ᡃ┿㸪⏣㖹ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡀู༊ࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡇ࡜ࡿࡍ໬ᅗᆅࢆࢀࡇ 
࢕࢘ࠕࡣ࡛ᇦᆅࡢࡃከࡶ࡜ࡇࡢࠖୖࠕࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠶ࡀู༊ࡢࡇࡣࡕࡓேࡢ
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡵワࢆ࡝ࡢ㸪࡟࠺ࡼࡢ࣮ࠖ࢖ࢵࠕࡣ㔛ᡃ┿࠿࡜⏣㖹㸪ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࣮ࠖ
ࠖࣥࢧࠕࡘ ࡢゝ᪉࡞ⓗᚰ୰ࡢᓥᮏࡤ࠼౛ࠋࡓࡋࡲࡋࢆヰ࠺࠸࡜ࠖࣥࣁࠕ࠿࡜ࠖࣥࢧࠕࡽ࠿ࢀࡑ 
ࣖࠕࡣ࡛ᓥ⡿ 㸪ஂࡀࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖ ࣥࢧ࣮ࣖࠕࡣࠖ ࠸ࡌࡶࡦࠕ㸪ࡀࡓࡋࡲࡁ࠾࡚࠸᭩ࢆ
᪉ㅰ┿㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣈࢫࢾࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖᲬἾࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᇦᆅࡿ࡞࡜ࠖࣥࣁ࣮
ࠋࡡࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࣝࣇࢾࠕࡣ࡛ゝ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࡀ࠸ྜᗘࡿ࡞࡟⾜ࣁࡀ⾜ࢧࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢㸪ࡀࡍࡲࡋࡏぢ࠾࠿ᯛఱࢆࢻ࢖ࣛࢫ㸪ඛࡽ࠿ࢀࡇ 
ࠖࣁࠕࡀࠖࢧࠕࡢモຓ⤊ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟㒊ᮾ࠿࡜㒊ᮾ໭ࡣᇦᆅࡿ࡞࡟ࠖࣥࣁࠕࡀࠖࣥࢧࠕࠋࡍࡲ࠸㐪
ࡀ㸧ࡴ⏘㸦ࠖ ࣥࢫࢼࠕ㸪ࡿ࡞࡟ࠖࣝࣇࢾࠕࡀ㸧ே┐㸦ࠖ ࣈࢫ࣒ࠕࡽ࠿ࢀࡑ㸪ᇦ඲ᓥ⡿ஂࡣᇦᆅࡿ࡞࡟
ࡘࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟ᇦᆅ࠺࠸࡜ᇽྡㅰ㸪Ἡ㸪᰿Ᏹ㸪ㅰ┿㸪ࡣᇦᆅࡿ࡞࡟ࠖࣥࣇࢼࠕ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞␗࡟ᖖ㠀ࡀᇦᆅ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࠖࣥࣁࠕࡀࠖࣥࢧࠕ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ༢ࡾࡲ
࡜ࠖࣥࣁ࣐࢔ࠕࢆ࠸⏑㸪ࡣ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡇ㸪㒊ᮾ໭ࡢᓥ⡿ஂࠋࡍ࡛࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡀ᪉ࡓぢ࡛ᅗᆅ 
ࡇࡶ࡛୰ࡢᓥ⡿ஂࡾࡲࡘࠋᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢧ࣐࢔ࠕࡣᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗሬࡃ㟷ࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋᇦᆅ࠺ゝ
࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢧࠕ࡜ᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁࠕ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ
ࠋࡍࡲࡁ࠾࡚ࡋࢆ᫂ㄝࡢ⥺ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶࠿ᯛఱࡶ࡟࠿࡯ࡀࡢࡓࡋ໬ᅗᆅ࡚
࡜ᇦᆅࡢࠖࣥࢧࠕ㸪ᇦᆅࡢࠖࣥࣁࠕࡤ࠼౛ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌࡅࢃࡓ࠸⨨ࢆẟࡢ㧥࡚࠼㐪㛫ࡣࢀࡇ 
࡟ᅗᆅࠋࡍࡲࡧ࿧࡜⥺ㄒ➼ࢆࢀࡇࠋࡡࡍ࡛⥺ࡿࡅศࢆᇦᆅࡿ࠶ࡀู༊ࡢᚩ≉ࡢⴥゝ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸
࠸࡚࠸ᘬࢆ⥺࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᇦᆅࡿࡍࢆᚩ≉࡞࠺ࡼࡓఝࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᛮ࡜⥺ㄒ➼ࡽࡓࡁ࡚ฟࡀ⥺
࡞ࡽࢃຍ࡟㛫௰↛඲ࡣ࡝࡯ඛ࡜ఱࠋᇦᆅࡢࡇࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁࣝࣄࠕࢆࠖ࠸ᗈࠕࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ
ࡶ⥺ㄒ➼㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋᇦᆅࡢ㟷ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢧࣝࣄࠕࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟㛫௰ࡀᇛᒣࡓࡗ࠿
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤ࡟࡜ࡈㄒ༢
㸪ࡀࡍ࡛ࡓࡗ࠿࠿ᬮࡣ᪥௒㸪ᮇ᫬ࡢ௒࡝࠺ࡻࡕࠋ㸧࠸ᐮ㸦ࠖ ࣥࢧ࣮ࣄࠕ㸪ࡀࡢ࠸࡞ᑡࡀࡁࡘࡽࡤࡶ᭱ 
࣮ࣄࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁ࣮ࣄࠕࡣᐃᒇẚ࡜჆㜿ୖ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢧ࣮ࣄࠕ
ࠖࣥࣁࠕࡾࡼ㸪ࡣࡕࡓேࡢᇦᆅࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁ࣮ࣄࠕࡶ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ከࡀࠖࣥࢧ
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࡁዲࡀ
࣭ࣇ࣭ࣄ࣭ࣁࠕࡶࢀࡇࠋ㸧↷ཧ㸵ᅗ❶㸱➨㸦ࡍ࡛ᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣝࣇࢾࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖᲬἾࠕࡣᗘ௒ 
࠶ࡀᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖࣝࣇࢾࠕ㸪࡜ࡿ࡭ẚ࡜ᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣝࢫࢾࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ࡞࡟࣭ࠖ࣍࣊
ࡋ໬ኚࡣࡇࡇ㸪࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋ໬ኚࡣ჆㜿ୖࡁࡗࡉ㸪࡚ࡁ࡚ࢀࡽ㝈࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡓࡲࡶᇦᆅࡢࡇࠋࡿ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋ࠸࡞
ࠋᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣂࢫࠕ࡜ᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣂࢩࠕࠋ㸧↷ཧ㸲ᅗ❶㸱➨㸦ࡡࡍ࡛࠸ⓑ㠃ࡀࠖ⯉ࠕ࡚ࡋࡑ 
࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕࠖࠋ ࣮ࣂࣥࣕࢳࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖࢁ࡭ࠕࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕࡣ࡛ⴠ㞟  ࡢ᪉ࡢ໭
ࡢࠖࢁ࡭ࠕࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀᇦᆅࡢ࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕࠋࡡࡍࡲ࠸㸪࠶ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ 㸽࠸࡞࠸㸪ே࠺ゝ࡜
ࣕࢳࠕ㸪ࡋ࠺ゝࡶ࡜ࠖࣂࢫࠕ㸪࡛ࡢࡿ࠶ࡀᙧㄒ୧ࡋࡔࡓࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗゝ࡜࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕࢆ࡜ࡇ
࠺ゝ࡜ࠖࣂࢩࠕࠋ࠺ゝࡶ࡜࣮ࠖࣂࣥࣕࢳࠕ㸪ࡋ࠺ゝࡶ࡜ࠖࣂࢩࠕ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ࡋࡽ࠺ゝࡶ࡜࣮ࠖࣂࣥ
㸪ᑼᓥࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ㛫௰࡛ࡲࡁࡗࡉ㸪࡚࠸࡚ࡗ㐪࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࡣࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖࣂࢫࠕ࡜ࢁࡇ࡜
ࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗධ࡟㛫௰࡛ࡲᇽྡㅰ㸪჆ẚ
సࢆᅗᆅ࡚ࡗࡼ࡟࠿࠺ゝ࡜ࠖࣁࣗࢳ࢖ࠕ㸪࠿࠺ゝ࡜ࠖࢧࣗࢳ࢖ࠕ㸪࡟ࡁ࡜࠺ゝ࠿࡜࣮ࠖࡼࡃ⾜ࠕ 
ࠖࢧࣗࢳ࢖ࠕࡀ᪉ࡢ༡㸪࡚࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡀ᪉ࡢ໭ࡣᗘ௒㸪ࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖ ࣁࣗࢳ࢖ࠕࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ
࡜ࡈㄒ༢㸪ࡣ㇟⌧ࡿ࡞࡟⾜ࣁࡀ⾜ࢧ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࢀ࠿ศ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠺౑ࡃከࢆ
ࢫࢼࠕ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟࡜ࡈ㇟஦ㄒゝ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࠿࡜
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗධࡀᇛᒣࡣᗘ௒ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡇࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣇࢼࠕࢆࠖࡴ⏘ࠕ㸪ࠖ ࣥ
ࠋࡡࡍ࡛ࡲࡲࡢࠖࣥࢫࢼࠕࡣࠖࣥࢫࢼࠕࡢࡇ㸪ࡣ᪉ࡢ໭
ࡲ࡞࠸ࡓࡳ㸪༡ࡣ༡㸪ᮾࡣᮾ㸪࠿࡜ᇦᆅࡢすࡣᇦᆅࡢす㸪࠿࡜ᇦᆅࡢ໭ࡣᇦᆅࡢ໭㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ 
ఱ࡛ࢁࡇ࡜ࡢእ௨ὶ஺ࡢ㛫ᇦᆅࡣᐇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡛ࡅࡔὶ஺ࡢ㛫ᇦᆅ࡜ࡿ࠶ࡀࡾࡲ࡜
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ㡪ᙳࡢ࠿ࡽ
⤂ࡶࡁࡗࡉ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠺౑ࢆ⤫⣔ࢫ㸪࡛ࠖࣥࢫࠕࡣモື࠺࠸࡜ࠖࡿࡍࠕ㸪࡛㇟⌧࠸ⓑ㠃ࡘ ࠺ࡶ 
ࡋࠕࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࢵࢫࠕ࠿࡜࣮ࠖࢫࠕ࡟ࡎࢃゝ࡜ࠖࣥࢫࠕࡣ࡛ゝ᪉ⱉᡭ჆㸪࡟࠺ࡼࡓࡋ௓
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
࠿࡜ࠖࣥࢧࠕ࠿࡜ࠖࣥࣁࠕ࡟ࡿࡍせࠋࡍࡲࡋࡾࡓࡋࡤఙ࡜࣮ࠖࣁࠕࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࢵࣁࠕࡣࠖ࠸࡞
ᛮ࡜ࡿ࠶࡟࡝࡞㔛ᒣ㸪ᆅ௰㸪㖭す㸪⏣኱㸪ⱉᡭ჆ࡣ㇟⌧࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢃゝ࡜ࠖࣥࢫࠕ
࠺ゝ࡜ࠖࣥࣁࠕࢆ࠸࡞ࡋࠋ㸧↷ཧ ᅗ❶㸱➨㸦ࡡࡍ࡛ᅗᆅࡢࡇࡀࡢࡓࡋ໬ᅗᆅࢆࢀࡑࠋࡍࡲࢀࢃ
ࡓ࠶ࡢࡇࡀࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡜ࠖࣁࠕ࡝࠺ࡻࡕ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖࣁࠕࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࢁࡇ࡜
ᢤࡀࠖࣥࠕࡢᑿㄒ࡟ࡿࡍせ㸪ࡿ࡞࡜ࠖࢵࢧࠕࡀࠖࣥࢧࠕࠋࡡࡍ࡛࡛ࡲࡾࡓ࠶ࡢ㔛ᒣࡽ࠿ⱉᡭ჆㸪ࡾ
ࠋࡡࡍ࡛ᇦᆅࡿ࠸࡚ࡅ
ࣈࢶࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖ⎩෤ࠕࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡶᅗᆅࡿࡅศࡃࡁ኱࡟す࡜ᮾ㸪ᕥ࡜ྑࢆᓥࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡇࡇࠋᇦᆅࡢࡇࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖ࢖ࣈࢶࠕࠋ㸧↷ཧ㸱ᅗ❶㸱➨㸦࠿࠺ゝ࡜ࠖ࢖ࣈࢩࠕ㸪࠿࠺ゝ࡜ࠖ࢖
ࣗࢩࠕ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛⣔ゝ᪉ぞ㑣ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡛࠸࡞ࡋ࡟Ẽ࡛ࡢ࡞㔛ᡃ┿㸪⏣㖹ࡣ
ࠋࡍࡲࢀ࠿ศ࡜ࡗ࠿ࡥ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡜ࡗࡻࡕࡶࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࢖ࣈ
࠺࠸࡜࠿࠺ゝ࡜࣮ࠖࢾࢳࠕ㸪࠿࠺ゝ࡜࣮ࠖࢾ࢟ࠕࢆ࡜ࡇࡢ᪥᫖㸪ࡀࡢࡿࡍࢆ᪉ࢀ࠿ศ࡞࠺ࡼࡌྠ 
ࡋ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡇ࠿࡜ᆅ௰࡝࠺ࡻࡕࠋࡍࡲ࠸㐪ࡀࡇࡇ㸪࡜࠺࠸࡛ᅗᆅࡢࡁࡗࡉࡣࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ᅗᆅ
ࠋࡼࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡪ࠸ࡔࠋ࠿࠺ࡻ
❶㸱➨㸦ࡡࡍ࡛ 㸧ࠖࡤࡘ㸦ၚࠕࡢࡇ㸪ࡀࡢࡓࡗస࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋࡏぢ࠾ࢆᅗᆅࡿ࡞࡟㞧」࡜ࡗࡶ 
ࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࢖ࣃࣥࢗࢺࠕ࡜ࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖ࣌ࣥࢗࢺࠕ㸪ࠖ ࣮࣌ࢵࢗࢺࠕࡣࠖၚࠕࠋ㸧↷ཧ ᅗ
ሬ࡛㉥ࡀᇦᆅࡿࡲጞࡽ࠿ࠖࢗࢺࠕ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ࢖ࣃࢵࢗࢺࠕ࡜ࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖ࣌ࣥࢗࢺࠕ࡜
࠿ࠖࢗࢺࠕࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡅࡔᡤ࢝ ࡀࡢ࠺ゝ࡜࣮ࠖ࣌ࢵࢶࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸪ࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡚ࡗ
࠿ࠖࢶࠕ࡜ࢁࡇ࡜ࡿࡲጞࡽ࠿ࠖࢗࢺࠕࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜࣮ࠖ࡬ࢗࢺࠕ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡲጞࡽ
ఝ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡅศ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜⣔ྡ௬ᖹ࡜⣔ྡ௬∦ࡣ࡛ᅗᆅࢆࢁࡇ࡜ࡿࡲጞࡽ
ࡀᇦᆅࡿ࠸࡛ࢇఫ࠸ࡓ࠸ࡔ㸪ࡤࡅ⪺࡜ࠖࡢ࠺ゝ࡚ఱࢆࡤࡘࠕ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋㞄࡟ᇦᆅࡓఝࡀᙧㄒࡓ
࡜ࡔࡇࡇࡣࡕࡓே࠺ゝ࡜ࠖ࢖࣌ࣥࢳࠕ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ᇦᆅࡢ㟷ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖ࢖࣌ࣥࢳࠕࠋ࠺ࡷࡕࢀࡤ
ࢃࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡣᇦᆅ࠺ゝ࡜ࠖ㹼ࢗࢺࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠿ศࡄࡍ
ࠋࡍ࡛ࡅ
࠸࡜ල㐨ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡃࡼࡀὶ஺ࡢࠎே࡟ࡽࡉࡓࡲ㸪࡜ࡿ࡞࡟ල㐨ࠋ㸧↷ཧ㸱ᅗ❶㸱➨㸦ࠖ 㙊ࠕ 
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟ᅗᆅࡿ࠿ศࡃࡼࡀὶ஺ࡢࠎே㸪࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡗࢃఏ࡜࡬ேࡽ࠿ேࡣࡢ࠺
ࣞ࢖ࠕࡣⱉᡭ჆࡜㛫൤㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡃከ࡟ᖖ㠀࡟ഃᮾࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜࣮ࠖࣛࣞ࢖ࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡶ
ྠ࡜ᓥᮏ⦖Ἀ㸪࠺࠸࡜ࠖࢼࣛ࢖ࠕࡽ࠿ࢀࡑࠖࠋ ࢼࣜ࢖ࠕ㸪ࡡ࠿ࡍ࡛࠿࡜⏣኱ࡣࡇࡇࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࠖ ࢼ࣮
ࡋࡗ࠾࡜ࠖࢼ࢚ࣞࠕࡶ࡛㖭す㸪᪥᫖ࡣࢀࡇࠖࠋ ࢼ࢚ࣞࠕࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛㎶ࡢ࠶࠿࡜Ἡ௰࠺౑ࢆᙧࡌ
࡛㎶ࡢῺᮧ௰࠿ᕝᚿලࠋࡡ࠿ࡍ࡛ᕝᚿලࡣࡇࡇ㸪ࡀᇦᆅ࠺ゝ࡜࢚ࠖࣛࣞࠕ㸪㒊୍ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷ
ࠋࡍ

ⴠ࡟ᅗᆅࡢᯛ  㒊඲ࢆ⥺ࡓࡋࡏぢ࠾࡛ࡲ௒ࡢࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸ᘬࢆ⥺ࢇࡉࡃࡓ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ 
ࡍ໬⣧༢ࢆࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࢀධ࡟୰ࡢᩱ㈨ࡢࢇࡉⓙࡶࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ⥺࡞ࢇࡇ㸪࡜ࡴ㎸ࡋ࡜
࡟ᇦᆅࡢ࡛ࡲ␒ ࡽ࠿␒ ࡾࡲࡘࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅᘬࡀ⥺࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪࡜ࡿ
࡛᱌ᥦ࠺࠸࡜࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡁ࡛㢮ศ఩ୗ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࡣゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡁ࡛㢮ศ
ࠋࡡࡍ
࢚࢘㸦ᇛỤᏱࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸⪺࡛ࡤࡘࡺࡲ࡜ࡗࡻࡕࡣඛࡽ࠿ࡇࡇࠋᇦᆅࡢ␒  ࡢࡇࡤ࠼౛ 
ࡑࠋ࡛ࡲ჆㜿ୖ㸪࠿࡜ᐃᒇẚ㸪࠿࡜ᇛỤᏱࠋ⏫ୗᇛࡢࡑ㸪ᇦᆅࡿ࠶ࡀ㸧ࢡࢫࢢ㸦ᇛ㸪㸧ࢡࢫࢢ
ẚ㸪ᇽྡㅰ㸪Ἡࡿ࠶࡟㞄ࡢࡑࡽ࠿ࢀࡑ㸪ㅰ┿࠿࡜᰿Ᏹࡿ࠶ࡀᇛ㸧ࣁࢼࣥࢺ㸦ぞ㑣㒊Ⓩࡽ࠿ࢀ
㸪ࡿ࠶ࡀ㸧ࢡࢫࢢ࣡ࢼ࢟ࢩ࢖㸦ᇛ⣴ᩜఀࡽ࠿ࢀࡑࠋᇦᆅࡢ࡛ࡲᑼᓥࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡛ࡲᇛᒣ㸪჆
ࠋ㖭す㸪Ἡ௰㸪⏣኱㸪ᇛවࡿ࠶ࡢ ࡽ࠿ࢀࡑࠋⱉᡭ჆࡜㛫൤㸪ࡀࡍ࡛ᡤሙࡢࡇࡢ௒࡝࠺ࡻࡕ
௰㸪ࡿ࠶ࡢᇛᕝᚿලࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ࡉᢲ࡜ࡾࡕࡗࡀࢆ ࡢࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ᆅᚰ୰ࡣ㖭す
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ᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


ᆅ࠿ࡽ௰ᮧῺࡲ࡛ࡢᆅᇦࡢ࠶ࡓࡾ࡜࠸࠺ࡢࡀ⤖ᵓ㏆ࡋ࠸ࡢ࠿࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠶࡜ࡣ໭ཎ࡜࠿኱ཎࡣㄪ࡭࡚࠸ࡲࡏࢇ࠿ࡽᆅᅗ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࡋ㸪┿Ἡࡶᆅᅗ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇ
ࡀ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢࡣࡑࡢ௚࡜࠸࠺ឤࡌ࡟ศ㢮࡛ࡁ࡞࠸࠿࡞࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡇ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡟ୗ఩
ศ㢮ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋ
 ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢ≉ᚩ࡜㸪ࡑࢀ࠿ࡽ࡝ࢇ࡞᪉ゝ࡜㏆࠸ࡢࡀஂ⡿ᓥ᪉ゝࡔ࡜࠸࠺ヰ㸪
ࡑࢀ࠿ࡽஂ⡿ᓥ᪉ゝࢆୗ఩ศ㢮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࡇࢇ࡞ࡩ࠺࡟࡞ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ࠿࡜࠸࠺ᥦ᱌ࡲ࡛ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪௒᪥ࡢヰࢆ㛢ࡌࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡝࠺ࡶ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦ᢿᡭ㸧

ஂ⡿ᓥᮾ㒊᪉ゝᏱỤᇛ᪉ゝ࣭ẚᒇᐃ᪉ゝ㸭㜿჆㸦ୖ㜿჆࣭ୗ㜿჆㸧᪉ゝ
             ┿ㅰ᪉ゝ࣭Ᏹ᰿᪉ゝ㸭Ἡ᪉ゝ࣭ㅰྡᇽ᪉ゝ
ஂ⡿ᓥ⣔⤫ஂ⡿ᓥ୰ኸ᪉ゝ ẚ჆᪉ゝ㸭ᒣᇛ᪉ゝ㸭ᓥᑼ᪉ゝ
㸦ஂ⡿ᓥ᪉ゝ㸧჆ᡭⱉ᪉ゝ㸭൤㛫᪉ゝ
ஂ⡿ᓥ௰ᆅ᪉ゝ࣭ᒣ㔛᪉ゝ㸭ஂ㛫ᆅ᪉ゝ࣭す㖭᪉ゝ࣭ୖỤὪ᪉ゝ㸭
ࡢ᪉ゝ  ஂ⡿ᓥす㒊᪉ゝ ௰Ἡ᪉ゝ࣭኱⏣᪉ゝ࣭වᇛ᪉ゝ
                 ௰ᮧῺ᪉ゝ࣭ලᚿᕝ᪉ゝ
  ࡑࡢ௚ࡢ᪉ゝ㫽ᓥ᪉ゝ 
       
       Ἀ⦖୰༡㒊᪉ゝ⣔⤫̿̿㖹⏣᪉ゝ࣭┿ᡃ㔛᪉ゝ㸭኱ཎ᪉ゝ࣭໭ཎ᪉ゝ㸭┿Ἡ᪉ゝ

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ஂ⡿ᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸
 
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ


 
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 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


㑣ዉᒣ␜ ࠖ࡜ࡇࡄ⥅ࡾㄒࢆࡤ࡜ࡇࡢᓥ⡿ஂࠕ 㸰

ࡢᓥ⡿ஂࠕࠋࡍ࡛⾲Ⓨࡢ┠␒ ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋ࠸ࡣ 㸧㒊ᮌ㸸఍ྖ㸦
ࡲࡋ࠸㢪࠾࡟ࢇࡉ㑣ዉᒣ␜ࡢ⛬ㄢᮇᚋኈ༤㝔Ꮫ኱Ꮫ኱⌫⌰㸪࡛㢟࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡄ⥅ࡾㄒࢆࡤ࡜ࡇ
ࠋࡍ

ࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿ぞ㑣ࠋࡍࡲࡋ⏦࡜㑣ዉᒣ␜ࡢᏛ኱⌫⌰ࠋ࡚ࡋࡲࡵึ 㸧ᒣ␜㸦
ࡽぢ࡟ゝ᪉ࡢ⣹ᓥ⡿ஂ࡟୺㸪࡛ࣝࢺ࢖ࢱ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡄ⥅ࡾㄒࢆࡤ࡜ࡇࡢᓥ⡿ஂࠕࡣ᪥௒ࠋࡍࡲ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢࢆࡢࡶ࠺࠸࡜⏺ୡࡢⴥゝࡢᓥ⡿ஂࡿࢀ
ࡢ⚾࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ᮶࡟ࡋࢆᰝㄪゝ᪉࡟ᓥ⡿ஂ࡛࡞ࢇࡳ⏕኱⌰࡟๓ᖺ㹼 ࡣ⚾ 
࠺࠸࡜ࠖゝ᪉࡜⣹ᓥ⡿ஂࠕ㸪࡚ࡋࢆᰝㄪࡿࡍ㛵࡟⣹ᓥ⡿ஂࡀ᪉࠺࠸࡜ࢇࡉ㫽㣕ᖹᐑ㸪㍮ඛࡢୖࡘ
ஂ㸪࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺࡛ᇛỤᏱ㸪ᐃᒇẚ㸪࡟ᚰ୰ࢆㅰ┿㸪ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࢆᩥㄽᴗ༞
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ㏙グ㸪㞟཰ࢆᙡㄒ಑Ẹࡿࡍ㐃㛵ࡧࡼ࠾㸪ᙡㄒࡿࢃ࠿࠿࡟ල㐨㸪⛬ᕤᴗసࡢ⣹ᓥ⡿
ࡲࡊࡲࡉ㸪࡝࡞ᵝᶍࡢ⣹ᓥ⡿ஂ㸪ἲᢏࡢ㸧⤣ࡵ⥾⧊㸦࣮࣠ࢢࣥࣝࢫ࣒㸪ࡸ⛬ᕤᴗస㸪ࡣ࡟ⓗయල
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㏙グ࡞࠿⣽ࡢᙡㄒゝ᪉ࡿࢃ㛵࡟⣹ᓥ⡿ஂࡽ࠿Ⅼほ࡞
ࡽぢ࡛࠿ࡇ࡝ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪࡛ࡢࡓࡗ㏦࡟᪉ࡢሙᙺᓥ⡿ஂ࡚ࡋ࡟ᮏ࡟๓࠿ᖺఱࡣᩥㄽᴗ༞ࡢࡇ 
࠿ࡇ࡝࡛ࡢࡓࡋࡾ㏦࠾㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࡦࡐࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟
ㄒࡿࢃ࠿࠿࡟ල㐨㸪≀ື㸪≀᳜ࡢࡕ࠺ࡢࡑ㸪ᙡㄒゝ᪉ࡢ⣹ᓥ⡿ஂ㸪ࡽ࠿ᩥㄽࡢ㍮ඛࡢࡇࡣ᪥௒ 
࡟ⓗయල࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ᛶᵝከࡢⴥゝ࡜໬ᩥࡢᓥ⡿ஂ㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆᙡ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃
࠸࡚ࡗ▱࡟ⓗឤ┤ࡣࡕࡓ⚾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࣮࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ㛫ேࡢᆅᅵࡢࡑࡣ࡜ⴥゝ 
㸪᪥௒ࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀせᚲࡍ♧࡟ⓗయලࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲ
ஂࠕࡢࡇ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟᥋ᐦ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡋࡽᬽࡢ㛫ேࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ⴥゝ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋ♧࡛ᙧ࡞ⓗయල㸪࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࢃ౑ࢆᩥㄽࡢࠖゝ᪉࡜⣹ᓥ⡿
ࢀࡇࠋ㸧㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࢇ࡞ ࡣࢀࡇ㸦࣮࢞ࣅ࣮ࣙࢳࣥࣕࢳ࣮ࢾ ࣮ࣞࢡ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢀࡇ 
࡟࣮࣠ࢢࢩ࣒ࡢࡇࠋࡡࡍ࡛࠸࠸ࢃ࠿ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ 㸧ࠖ⺋㸦࣮࣠ࢢࢩ࣒ࠕࡣ࡛ゝ᪉ࡢࡃከࡢᓥ⡿ஂࡣ
࠸࡚ࡗᫎ࡟ࡽࡕࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㞟཰࠸ࡽࡃᙡㄒ ࡣ࡛ᩥㄽࡢ㍮ඛ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ᙡㄒࡿࢃ࠿࠿
ࢩ࣒㸪ࡣ࡟ᙡㄒࡍᣦࢆయ⮬࣮࣠ࢢࢩ࣒ࡤ࠼౛㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡃ࡟࠼ぢ࡚ࡃࡉᑠࡣᏐᩥࡢീ⏬ࡿ
ࡿ࠶㸪ࡾࡓࡗゝ࡜ࢩ࣒ࢪࣝ࢘ࢆ࡜ࡇࡢ⺋㣴࠺⾜࡟᫓ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㸧⺋㣴㸦ࢩ࣒ࢪࣝ࢘࠿࡜࣮࣠ࢢ
ࡿࢀࡽ࠸⏝࡟⺋㣴㸪ࡸ≀᳜ࡿࢀࡽ࠸⏝࡟⺋㣴㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࢩ࣒ࢽࢧࢆ࡜ࡇࡢࢩ࣒ࢿࢱࡣ࠸
㣴㸦࣮ࣥࢿ࢝ࢳ ࣮࣠ࢢࢩ࣒㸪࠿࡜㸧ࡿ࠸࡚ࡗ╀ ࡀ⺋㸦ࣥࣗࢪࣥࢽ ࣮࣠ࢢࢩ࣒ࡣ࡜࠶㸪ල㐨
ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡏࢃྜ࡟⛬ᕤᴗస㸪࡟࠺ࡼࡢ㸧ࡘ⫱ ࡀ⺋㸦ࣥࣘ࢖ࣝࣇ ࣮࣠ࢢࢩ࣒㸪࠿࡜㸧ࡿࡍ⺋
ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡆ࠶࡟ࡇࡇ࡚ࡋฟࡁᢤࡽ࠿ᩥㄽࠋࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ⌧⾲㸪᪉࠸ゝ࡞
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࢩ࣒ࢗࢺ࢖ࠕ࠿࡜ࠖࢢ࢖࢝ࠕࡣ࡜ࡇࡢࢥ࢖࢝㸪ࡣ࡛ゝ᪉ࡢぞ㑣ࡢ⚾㸪ࡶࡑࡶࡑ 
࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧⾲࡜ 㸧ࠖ⹸㸦ࢩ࣒ࠕࢆࢀࡇ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛
ᓥ⦖Ἀࡣ⚾㸪ࡣᇦᆅࡿ࠶ࡀ᪉௙ࡢ⌧⾲ࡸㄒ༢ࡢࢇࡉࡃࡓ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪࡚࠸ࡘ࡟๓ྡࡢࢥ࢖࢝㸪ࡶ
ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓぢ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉᰝㄪࢆゝ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ᵓ⤖࡛୰ࡢ
㏆㌟ࡶ࡚࡜࡚ࡗ࡜࡟ேࡢᓥ⡿ஂࡀࢥ࢖࢝㸪࡚ࡌ㏻ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜⣹ᓥ⡿ஂࠋࡓࡋࡲࡁ㦫ࡃࡈࡍ㸪࡛
ࡇࡿ▱࠸ఛࡽ࠿ࡉ࠿㇏ࡢ⌧⾲ࡸ⛠ឡ㸪๓ྡ࠺࠸࡜࣮࣠ࢢࢩ࣒ࡢࡇ㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᅾᏑ࡞ษ኱࡛
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
ࡶ࠺࠸࡜࠺౑ࢆ㸧ࡵࡀჯ࿡㸦࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡢලẸ㸪࡛⛬ᕤస〇ࡢ⣹ᓥ⡿ஂࠋࡍ࡛ලẸࡣḟ㸪ࡣ࡛ 
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ┒ࡀࡾࡃ࡙ჯ࿡ࡣᓥ⡿ஂࡽࡓࡗ࠸࡜ 㸧ࠖჯ࿡㸦ࢫ࣑ࠕ㸪ࡤ࠼࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢ
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺㈙ࡃࡼ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ኎ࡶ࡛ぞ㑣㸪ࡍ࡛ࡁዲࡃࡈࡍࡀ࣮࢟ࢵࢡࡑࡳࡢᓥ⡿ஂࡶ⚾
࡛⛬ᕤᴗసࡢ⣹ࡣ࡛ᓥ⡿ஂࢆ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡢࡇ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࡣ௒ࠋࡶ
⏝࡛⛬ᕤࡿࡍ࡟⥥┿࡚ࡆᗈࢆ⧛㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ⏝౑࡛ᴗస࠺࠸࠺࡝ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ࠸
࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲࡋࡤఙࡁᘬ࡟ᙧࡢ≧⿄࡚ࡡ㔜࠿ࡘࡃ࠸ࢆ⧛ࡓࡆᗈ㸪࡚ࡋ⏝฼ࢆ⦕ࡢ࣑࣮࢞ࢫ࣑ 
࿧࡜⥥┿ࡢࡰࡘ㸪㸧ࠖ⥥┿ና㸦ࢾ࣐࣎ࣗࢳࠕ࡟≉㸪ࢆ⥥┿ࡢ≧⿄ࡓࡗస࡚ࡋ⏝฼ࢆ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡢࡇ
ࡢ㍮ඛ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔἲ᪉࠸ྂࡃࡈࡍࡣἲ〇࠺࠸࡜ࡍࡤఙࡁᘬ࡟≧⿄ࢆ⥥┿ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡛ࢇ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡣ࡛ᩥㄽ
㠃ࡃࡈࡍࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⏝࡛⛬ᕤࡢ⣹ᓥ⡿ஂࢆ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡿ࠶࡟㏆㌟ࡣ࡛୰ࡢࡋࡽᬽ
࡛㆟ᛮ୙࡜ࡗࡻࡕࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡗ࠶ࡀせᚲ࠺౑ࢆཱྀࡢ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࡐ࡞㸪࡟᫬ྠ࡜࠺ᛮ࡜࠸ⓑ
ࡼ࠸࡞ࡽධࡀ࠿࡜⳦࠸ᝏ࡚ࡗ࡜࡟ჯ࿡࠿ఱ㸪ࡾࡔ࠸㜵ࢆẼ‵㸪࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿ᙧࡢ࣑࣮࢞ࢫ࣑ࠋࡍ
࣮࢞ࢣࢧࡽࡓࢀධࢆ㓇࡟࣑࣮࢞ࢫ࣑ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉᑠࡀཱྀࡢࡇ㸪࡟࠺
࣎ࣗࢳ㸪ࡀᚩ≉ࡢ࣑࣮࢞ࢫ࣑࠺࠸࡜࠸ࡉᑠࡀཱྀࡢࡇࠋ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㸧ࡵࡀ㓇㸦࣑
࡯࡚࠼ᩍ࡟ࢇࡉⓙ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ㸪ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ㐺࡟ࡢࡿసࢆࢾ࣐
ࠋࡍ࡛࠸ࡋ

ஂࡀࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡜࠺ゝ࡜ 㸧ࠖ࢟ࣂࢶࣈࣖ㸦ࢩࢱ࢝ࠕ㸪࢟ࣂࢶࣈࣖࡣࢀࡇࠋࡡࡍ࡛≀᳜ࡣḟ 
ࢲࣥ࢔ ࢾࢩࢱ࢝ࢆࡢࡶࡓࡗ⤠ࢆἜࡽ࠿ᐇ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࢃ౑࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛⛬㐣ࡿసࢆ⣹ᓥ⡿
࡜ࡓ࠸⏝࡟ᴗసࡢࡅ௜ࡾࡢࡢ⣹ᓥ⡿ஂ࡚ࡐΰ࡜㸧ࡍ࠿Ⱎ㸦ࢩ࣒࢝࢘㸪࡚ࡗゝ࡜㸧Ἔ ࡢ࢟ࣂࢶ㸦
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
㸧Ἔ ࡢ࢟ࣂࢶ㸦ࢲࣥ࢔ ࢾࢩࢱ࢝㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸⏝࡟ࡅࡔ⣹ᓥ⡿ஂࢇࢁࡕࡶࡣࢩࢱ࢝ࡢࡇ 
㸪ࡘ ࡜࠶ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡷࡌࡅࡔࢀࡑ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ࡓࢀࡽ࠸⏝ࡶ࡟ࡢ࠺Ὑࢆ㧥ࡸ⌮ᩱ㸪ࡣ
ࡉ⇱஝࡚ࡋࡋᖸ㝜ࢆࡍ࠿ࡢࢩࢱ࢝ࡢᚋࡓࡗྲྀࢆἜࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⏝฼ࡢ࡚ࡋ࡜㸧ẘ㨶㸦ࢧࢧ
ࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡢ࡞ࡾࡲࡔ₻㸪࠿ࡢ࡞Ỉᾏ㸪࡚ࢀධ࡟⿄ࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸౑ࡽ࠿࡚ࡏ
ࡀ㨶ࡃ࠿࡟࡜㸪࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇṚ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⤯Ẽࡀ㨶㸪࡜ࡿ᣺ࢆ⿄࡛୰ࡢࡑ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓ
ࠋࡍ࡛࠸ࡋࡽࡓ࠼ࡲᤕࢆࢀࡑ࡛ࡢࡿࡃ࡚࠸ᾋ
ࡣᙡㄒゝ᪉ࡢࢧࢧࡿࡅ࠾࡟⦖Ἀࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡓࡲ㸪࡚࠸⪺ࢆࢀࡇࡣ⚾ 
ࢧࢧ㸪࡜࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡚ࡋ࡜ẘ㨶ࡕࢃ࡞ࡍ㸪ࢧࢧࢆ≀᳜ࠋࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡃࡈࡍ
㒊ࡢ࡝ࡢ≀᳜ࡢ࡝ࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ⌧࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡛ⴠ㞟ࡢࡃከࡢᓥ⦖Ἀ㸪ࡣయ⮬ᙧㄒࡢࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐩ㇏ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࠋࡍࡲ࠸㐪ࡾ࡞࠿࡚ࡗࡼ࡟ⴠ㞟ࡣ࠿ࡿࡍ⏝฼࡚ࡋ࡜ࢧࢧࢆ఩
㸪ⴥࡢࢼࣂࣜ࢞ࢧࡣ࡛὾㛗ࡢᮧ㇂ㄞ㸪ᾮࡿࡃ࡚ฟࡽ࠿ⱼࡢ࢘ࢯࣥࣜ࢟ࡣ࡛ぞ㑣ࡿ࠸ࡀ⚾㸪ࡤ࠼౛ 
ࡢࣛࢢ࣒࢚ࣖࡣ࡛㛫ốࡢᕷㆤྡ㸪࣋ࢥࣁࣜࣝࡣ࡛⣡ᜠࡢᮧ⣡ᜠ㸪⓶ࡢᮌࡢࣗࢪ࢖ࡣ࡛ዟࡢᮧ㢌ᅜ
ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡟࡞ࢇࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗఛ࡜ⲡ
ࡘ  ࠺࠸࡜ࢧࢧ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡳ࡚࠼⪃࡜ࡗࡻࡕࢆࡢ࠺࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡇ 
ᅾ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ⏝฼࡛ࡇ࡝࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ఩㒊ࡢ࡝ࡢ≀᳜ࡢ࡝㸪⏝฼ࡢࡑ㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶࡢ
ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢࡾ࡞࠿ࡶ࡛୰ࡢ⦖Ἀ㸪࡟ࡁ࡜ࡓぢࢆ᪉ࡾ
౛࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡶ࡚࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀᛶᵝከࡢ᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜㛫ே࡜≀⏕࡚࠸࠾࡟⦖Ἀ㸪ࡣ࡜
ࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡔ
ࡃࡓ㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡘ  ࠿ఱ㸪࡟࠺ࡼࡢࢧࢧ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᛶᵝከ࠺ゝࡀ⚾㸪࡛ࡇࡇ㸪࡟ࡳ࡞ࡕ 
࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠺㐪㒊඲㸪࡞࠿㇏ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ࡛ᇦᆅ࠸ᗈ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡳ࡚ࡋᐹほࡽ࠿Ⅼᆅࡢࢇࡉ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢゝ᪉ࡢࠖၚࠕࡢ⏕ඛ✨ཎ௰ࡢࡁࡗࡉࠋࡍ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂ
࠺౑ࢆࢧࢧ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢ࡜ࡈᇦᆅ࡟ゝ᪉ࡢࠖၚࠕࡶ࡛୰ࡢᓥ⡿ஂࠋࡍ࡛ࡌྠ
࢚ࣜࣂࡢࢇࡉࡃࡓ࡛ᇦᆅ࠸ᗈ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸪⦖Ἀࡸᓥ⡿ஂ㸪ࡶ࡚ࡋ㛵࡟᪉௙ࡢ⏝฼ࡽ࠿ࢀࡑ㸪≀᳜
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇ࠸ⓑ㠃ࡃࡈࡍ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮
࡞㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡳ࡚ࡗస࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡿ࠸ࡀࠎ᪉ࡢ⪅✲◊ࡓࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙㸪࡜࠶ 
᪉ࡢ⪅ヰ㸪࡚ࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙࡜ࡗࡻࡕࡶ⚾ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡃ࡚࠸ᾋࡀ㨶㸪࡜࠺౑ࢆ≀᳜ࡐ
࢖ࡢࡇࠕ㸪࠿࡜ࠖࡿࡏࡉࢀࡧࡋࠕ㸪࠿࡜ࠖࡿࡏࢃ㓉ࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗఛࢆヰ࠾ࡽ࠿ࡕࡓ
ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓ࠸ࡶ᪉࠺ゝ࡜ࠖࡔࡢࡿࡃ࡚࠸ᾋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛྾࿧ࡀ㨶࡚ࡗ࠿᥃࡟ࡽ࠼ࡀ⢊ࡢࣗࢪ
ࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿ࡢ࡞ᅉཎ࡞ⓗ⌮≀࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛྾࿧ࡀ㨶࡚ࡗ࠿᥃ࡀ⢊ࡢࣗࢪ࢖࡟ࡽ࠼
ࡾࡲ࠶࡚ࡗ࡜࡟㨶ࡀศᡂࡢ࠿ࡽఱࡿࢀࡲྵ࡟≀᳜࡞࠺ࡼࡢ࢟ࣂࢶ㸪࠿࡜࢘ࢯࣥࣜ࢟㸪࠿࡜ࣗࢪ࢖
ࡲࡾ࡞࡟Ẽࡀࡢ࠺࠸࡜㸪࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡕࡗ࡝㸪࡞࠿ࡢ࠺ࡷࡕࡁ࡚࠸ᾋࡀ㨶࡛ࢀࡑ㸪࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡃࡼ
࠺࡝㸪࠺࠸࠺ࡇࡾࡲ࠶ࡣᐇ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࡞࠺ࡼࡓࢀࡃ࡚ࡋ᥈ࢆᩥㄽࡀ⏕ඛࡢ≀⏕ࡢ࠸ྜࡾ▱ࠋࡓࡋ
࡚ࢀࡉࡣ✲◊ࡸ㦂ᐇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿ఱ࠸ࡓࡗ࠸ࡣศᡂࡢ≀᳜ࡢࡇ㸪࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡢࡿࡃ࡚࠸ᾋ࡚ࡋ
ࠋࡡࡼࡍ࡛㆟ᛮ୙࠿ఱࠋࡡ࠿ࡍ࡛ఱࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡃࡼ㸪࡛࠺ࡼ࠸࡞࠸

ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ≀᳜࠺࠸࡜ࢼ࢘ࣘ㸪࡟ࡢࡿぢࢆ᪉ࡾᅾࡢᛶᵝከ࠺㐪ࡓࡲࡘ  ࠺ࡶ㸪࡜࠶ 
࡚ࡋ࡜ᩱᰁࡢ⣹ᓥ⡿ஂ࡚ࡋ࡟Ⅳࢆᖿࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍ⏝฼࡟ࡁ࡜ࡿࡵᰁࢆ⣹ᓥ⡿ஂࡣࢀࡇࠋࡍ
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡵᰁ࡛ᩱᰁࡢࢼ࢘ࣘࡀ┿෗ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸⏝
࠸ࢁ࠸ࢆ఩㒊࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡶ࡟ࢼ࢘ࣘ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࣑ࠖࢬࢢࠕࢆ࡜ࡇࡿࡍⰍᰁ࡛ࢼ࢘ࣘ 
㸪࠿࡜ࡓࡗ౑࡟⫧⥳ࡣⴥࡢࢼ࢘ࣘ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗఛࡣ⚾ࢆヰ࠺࠸࡜ࡼࡓࡋ⏝฼࡟࡜ࡇ࡞ࢁ
࠸࡜ࡓࡋ⏝฼࡟ࡢࡍ᥈ࢆཱྀ⣒ࡽ࠿⧛ࡣ࡛⣹ᓥ⡿ஂ㸪ࡶ 㸧ࠖẟ ࡢⴥ㸦࣮࢟ ࢾ࣮ࣁࠕ㸪ẟࡢⴥࡢࡇ
ཱྀ⣒࡜ࡿ࡛࡞ࢆ⧛࡛ࢀࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⏕ࡾࡋࡗࡧࡀẟ⧄ࡣ⿬ࡢⴥࡢࢼ࢘ࣘࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺
࡟᪉ࡢ㤋఍࣮࣐ࣝ࢖ࣘࡢ⣹ᓥ⡿ஂࡣ⚾㸪᪥௒ࠋࡄ⣳ࢆ⧛࡚ࡋࡤఙ࠺ࡇ㸪࡚ࡁ࡚࠸ࡘࡗࡃ࡟ࡇࡑࡀ
ࢀࡑ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀീᫎࡿ࠸࡚ࡋ᥈ࢆཱྀ⣒࡚ࡗ౑ࢆⴥࡢࢼ࡛࢘ࣘ࢜ࢹࣅ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ⾜
࢘ࣘࡶ࡟࠿࡯ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࢼ࢘ࣘ㸪ࡔᙜᮏ㸪࠶㸪࡚ぢࢆ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶヰ࠺࠸࡜ࡓࡗ౑࡟ࡁ࡜ࡿసࢆ㸧࠸ࡀࡶ࠾㸦࣮ࢤ࣒ࡢ㤿㸪ࢆ⓶ࡢᮌࡢࢼ

ࡢ࠿࡯ࡢ⦖Ἀ㸪ࡣࡢ࠸ࡓࡋࡡࡎࡓ࠾࡟ࢇࡉⓙ࡜ࡗࡻࡕࡀ⚾㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ヰࡢᓥ⡿ஂࡣ࡛ࡲࡇࡇ 
࠺㸪ぞ㑣ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜ࡼࡓ࠸⏝࡚ࡋ࡟ࡾࢃ௦࣮ࣃ࣮࣌ࢺࢵࣞ࢖ࢺࢆⴥࡢࡇࡣ࡛ᇦᆅ
㸪ࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔࡌឤ࡞ࢇࡑࡣ࠿࡜ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡢࡕ
ࡢ఍ࡳ㣧࡟⏕ඛࡢ಑Ẹࡢ኱⌰㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟Ẽ࡜࠺ࢁࡔࡢ࠺౑ࢆࡕࡗ࡝ࡢ⿬࡜⾲㸪ࡣ⚾
࠼⏕ࡀẟ㸽࠿ࡍ࡛ࡢ࠺౑ࢆࡕࡗ࡝㸪⿬࡜⾲㸪ࢀࡇ㸪⏕ඛࠋࡼࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡳ࡚࠸⪺࡟ࡁ࡜
㸪ࢇࡉᒣ␜㸪࡟⏕ඛࡽࡓࡋ࠺ࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺࡜㸽࠿ࡍ࡛᪉࠸࡞࡚࠼⏕㸽࠿ࡍ࡛᪉ࡿ࠸࡚
࡚ࡋ᥈㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀࢼ࢘ࣘ࡟ࡾ࿘ࡢᐙࡢ⚾ࠋ㸧➗㸦ࡼࡍ࡛ࡢࡓࢀࢃゝ࡜࠸ࡉ࡞ࡳ࡚ࡋヨ࡛ศ⮬
ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࠿ࡢࡓࡋ⏝౑ࢆࡕࡗ࡝㸪ࢇࡉⓙ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࡞࠿⿬ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ౑
ࠋ࠸
ࡥࡗࡸࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ౑ࡣⴥࡢࢼ࢘ࣘ࡟ࡾࢃ௦࣮ࣃ࣮࣌ࢺࢵࣞ࢖ࢺ㸪࠶ࡷࡌ 
࠸࡜ࡓ࠼౪࡟ቭ௖ࢆⴥࡢࢼ࢘ࣘ࡟ࡁ࡜ࡢ┅ᪧࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡟ࡕ࠺࠾ࡎᚲࡣᮌࡢࢼ࢘ࣘࡾ
⪺ࡣヰࡿ࠼౪࡟ቭ௖࡟ࡁ࡜ࡢ┅ᪧࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⪺ࡶヰ࠺࠸࡜ࡿࡍࡾࡔࢇ㐟࡚ࡗ౑ࡶⰼ㸪࠿࡜ヰ࠺
ࣜࡣ௒㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓ࠼౪ࢆఱ࡟ࡁ࡜ࡢ┅ᪧ㸪ࡤ࠼࠸࠺ࡑ㸽࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࠸
ࡶ࡞ࢇࡑࡣ᫇㸪ࡽࡓ࠼⪃ࡃࡼ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆࣝࣉࢵࢼ࢖ࣃ㸪࠿࡜ࢼࢼࣂ㸪࠿࡜ࢦࣥ
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
㸪࠿࠺ࡑࡶࢀࡑ㸪࠶࠶㸪࡚࠸⪺࡜ࡼࡔࢇࡓ࠸࡚࠼౪ࢆ≀᳜࠿࡜ࣥࢲ࢔ࡣ᫇ࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࡢ
ࠋ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࡗࡸࡣ⚾࡜࠸࡞ࡀࡎࡣࡿ࠶ࡀࣝࣉࢵࢼ࢖ࣃࡣ᫇
ࡶ࠿ࡋ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࠸㐪ࡃࡈࡍࡶ࡛ࠎᐙࡣ࠿ࡓ࠼౪࡚ࡗࡸ࠺࡝ࢆఱ㸪࠿࡜ࡢࡶࡿ࠼౪࡟࡜ࡈⴠ㞟 
ࡂࡍ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࡣ࡚ࡗ࡜࡟㐩᪉ࡢᇦᆅ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼ࡭ㄪࢆࡢ࠺࠸࡜࠿ࡓ࠸࡚࠼౪ࢆఱ
ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡣே࠸ⱝࠋࡼࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡶ࡟ᮏࡢ࡝࡜እព㸪࡚
ࡓ⚾ࡶ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉⓙ࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡍ࡛ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࡝ࡅ࠸ࡓࡾ▱ࠋ࡝
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࡦࡐ㸪࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ษ኱ࡃࡈࡍ㸪࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡟ࡕ
 ࠺࠸࡜ࢼ࢘ࣘࠋࡍ࡛≀᳜࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼⏕࡟ᐙࡎᚲࠋࡍ࡛ࡘ  ࡢ≀᳜࡞㏆㌟ࡶ࡚࡜ࡶࢼ࢘ࣘ 
㸪⓶㸪ẟ⧄ࡢⴥࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ᪉௙ࡢ⏝฼㸪ࡶ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ≀᳜ࡢࡘ
㸪ရ⏝ᖖ᪥㸪࠿࡜ල㤿㸪࠿࡜ᩱᰁ㸪ࡶⓗ┠⏝฼ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆ఩㒊ࡿࡺࡽ࠶㸪࡝࡞ⰼ㸪ᖿ
 ࠺࠸࡜ࢼ࢘ࣘ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡢࡶ࠸ᗈᖜ㸪࡝࡞஦⾜㸪⫧⥳㸪ࡧ㐟
ᵝከ㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡟࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉࢆศ㒊㸪⣲せࡸ㠃ഃ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶࡢࡘ
࠸ᗈ㸪࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࢧࢧࡣࡁࡗࡉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࢀࢃࡽ࠶ࡢ⏺ୡࡢᛶ
࡟୰ࡢࡘ  ࡢࡶ࠺࠸࡜ࢼ࢘ࣘࡣࡕࡗࡇ㸪ࡀࡓࡋ࡛ᛶᵝከ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࠸㐪ࢀࡒࢀࡑࡽࡓぢ࡛ᅖ⠊
ࠋࡡࡍ࡛ᛶᵝከ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡣ࡜ࡁࡗࡉ㸪࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᛶᵝከ࠺࠸࡜᪉࠸౑࡞ࢁ࠸ࢁ࠸

ࡍࡢࡑ㸪ࡣ≀ືࡸ≀᳜ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ල⏝ࡓࢀࡽ࠸⏝࡛⛬ᕤࡢ⣹ᓥ⡿ஂࡢࡇࠋࡍ࡛ࡵ࡜ࡲࡽ࠿ࡇࡇ 
ࡶ࡞㏆㌟࡟ά⏕ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡳ࡛ࡲ௒ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡟ࡳࡢ⣹ᓥ⡿ஂࡀ࡚࡭
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࠼ࡳࡀᅾᏑࡢ⣹ᓥ⡿ஂࡢ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢά⏕ࠋ࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆࡢ
ࡏࡉᒎⓎ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘㸪࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆ࡝࡞தᡓࡸ௦᫬࡞㓞㐣࠺࠸࡜ᗘไᕸ⣡㈉㸪ࡣ࡟⣹ࡢᓥ⡿ஂ 
ࡢࡶࡿ࠶࡟㏆㌟ࡢά⏕㸪࡟࠺ࡼࡢࢼ࢘ࣘ㸪࣑࣮࢞ࢫ࣑㸪࣮࣠ࢢࢩ࣒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀ⦋⤒ࡓ
ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾ⧊㸪ࢀࡽࡆୖࡵᰁࡀࡋࡽᬽࡢࠎேࡢᓥ⡿ஂࡣ࡟⣹ᓥ⡿ஂࡓࡁ࡚ࡋ⏝฼ࢆ
ゝ᪉ࡕࢃ࡞ࡍ㸪ⴥゝࡢᇦᆅ㸪࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷ࡛ࡲ᪥௒ࡀࢀ
࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽࡅ௜ࡁ↝࡚ࡅ࠿ࢆ᭶ᖺ࠸㛗㸪ࡀࡲࡉࡾ࠶ࡢά⏕ࡢࠎேࡢᆅᅵࡢࡑ㸪ࡣ࡜
ࠋࡍࡲ
ࡀⅬ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⴥゝࡋヰࡃ࡞ࡣ࡛ⴥゝࡁ᭩㸪ࡀ࡚࡭ࡍࡢㄒㅖ⌫⌰࡚ࡵྵࢆゝ᪉ࡢᓥ⡿ஂ 
ⴥゝ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡶࡿṧࡣᏐᩥࠋ࣒ࢸࢫࢩࡢ㐩ఏࡢ㆑▱ࡿࡼ࡟ᢎཱྀ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛㐩ఏᏐᩥࠋࡍࡲࡾ࠶
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆලẸ㸪≀ືࡸ≀᳜࡞࠺ࡼࡓࡋヰ࠾㸪௒࡟≉ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘ࡟㛫▐ࡓࡋⓎࡣ
⥴୍࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃஸࡀࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆࢀࡑ㸪ࡣ㆑▱࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ⏝฼
ࡶ㸪࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠸⪺࡟ヰ㸪ࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡡゼ࡛ᚋࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡟
ࡿࢀࢃゝ࡚ࡗ⾜࡟ᰝㄪࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟⌧ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡼ࠸࡞ࡽ▱ࡶㄡ࠺
⤫ఏ࡞ᵝከ࡟య⮬ᇦᆅ㸪࡛ᇦᆅ࠸ᗈᖜ㸪࡟࡜ࡈᇦᆅࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡣ࡜ࡇ
ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᛴ⥭ࡣᏑಖࡸ㘓グࡢ▱⤫ఏ࡜ㄒゝ
ᛶᵝከࡣ⚾௒ࠋࡍࡲࡳ࡚࠼⪃࡜ࡗࡻࡕࡶ㢟ၥࡿࢃࡘࡲ࡟ᢎ⥅㸪࡝ࡅࡓࡋ࡛ヰࡢᏑಖ࡜㘓グࡣ௒ 
࠺࠸࡜᪉ࡾᅾࡢ໬ᩥࡸㄒㅖ⌫⌰ࡿ࠶࡛ᵝከ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗ౑ࡶᗘఱࢆⴥゝ࠺࠸࡜
ࢆᛶᵝከ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇ࠸࠸㸪࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡗ㐪࡞ࢇࡳࠕ㸪ࡀࡕࡓ౪Ꮚࡢᇦᆅ㸪ࡣࡢࡶ
ࡃ࠸࡛ࢇᏛ㸪ᡤሙ࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡣ⦖Ἀࡸᓥ⡿ஂ㸪࡟ࡵࡓࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆ࡜ࡇ࠺ྜࡋ㔜ᑛࢆ࠸஫ࡋゎ⌮
࡞ᩛ⣲࡚ࡃⓑ㠃ࡀࢀࡑࡶ࡛㸪࠺㐪࡞ࢇࡳ㸪ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛ᡤሙ࠸࠸ࡶ࡚࡜࡟ࡢ
ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ᩍ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆゝ᪉ᓥ⡿ஂ㸪ࢆ࡜ࡇ࡞ษ኱࠺࠸࡜ࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛
⾜㣕ࡢࡕࡓ⚾ࡣ᪥௒㸪࡛ᶵ⾜㣕㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡋ⏝฼ࢆᶵ⾜㣕࡟ࡁ࡜ࡿ᮶࡟ᓥ⡿ஂᅇ௒ࡣ⚾ 
࢘ࢼ࢔ࢆゝ᪉ぞ㑣㔛㤳࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࣥࢱࣅ࣮ࢹ࣮࢙ࣇࢽ㸪ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࡋ⏝฼ࢆᶵ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔࡳ⤌ࡾྲྀ࠸࠸ࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࡣࢀ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢫࣥ
㸪࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡾ࠶࡛ヰࡢ⏕ඛ✨ࡢࡁࡗࡉ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡚ࡋᰝㄪࢆᓥ⡿ஂࡀ⚾㸪ᅇ௒㸪ࡶ࡛ 
ࢆࢀࡑ㸪࡟ࡢࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࠸㐪ࡶ࡛୰ࡢ⦖Ἀ㸪࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࠸㐪࡟࡞ࢇࡇࡶ࡛୰ࡢᓥ⡿ஂ
࡚ࡋヰࡀㄡࡢぞ㑣㔛㤳㸪࡚ࡋ࡜ᯝ⤖㸪࡚ࡗࡃࡃ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࣂࢗࢺࢡ࣐ࢩࠕ㸪ࠖ ࢳࢢ࣮ࢼࢳ࢘ࠕ
ࡩࢆ᝟஦ゝ᪉ࡢᓥ⡿ஂ࡟≉㸪ࡣࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋዡ᥎ࢆⴥゝ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡇ࡚࠼ぢ࠿ࡢࡿ࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟㔜ៅ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚࠼ࡳࡀឤ࿴㐪࡟ࡁ࡜ࡓ࠼ࡲ
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛⥺㊰ᓥ⡿ஂ㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡃࡈࡍࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡢᶵ⾜㣕 
࠼ኚ࡟࡜ࡈ᪥㸪࠿࡜ࡍࡲࡋࢫࣥ࢘ࢼ࢔࡛ゝ᪉ࡢᇛᒣࡣ᪥௒㸪࠿࡜࡛ゝ᪉ࡢⱉᡭ჆ࡣ᪥௒㸪ࡤ࠼౛
࠺࠸࡜㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗゝ᪉ࡢᇛᒣࡣ᪥௒㸪ఱ㸪ࡗ࠼㸪ࡶ࡞ࢇࡳ㸪ࡋ࠸ⓑ㠃ࡃࡈࡍࡽࡓࡗࡸ࡚
⪅ヰ㸪࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜௒ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡋࡾࡃࡗࡧࡶேࡢᐈගほ㸪࡛ࡌឤ
ᚐ⏕ࡸ᪉ࡢᇦᆅࡢ㎶࿘࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛ㄒ‽ᶆࡢ  ➨㸪ࢆࢳࢢ࣮ࢼࢳ࢘࠸࡞ࡇ࡚࠼ࡳࡃࡼࡶ㢦ࡢ
࡞࠼⪃࡜ࡗࡻࡕࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟ぬ⮬↓ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪࠿࠺࠸࡜ࡿࡅ௜ࡋᢲ࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࠿࡜
㸪ࢀࡽ࠼ᩍࡽ࠿ᵝⓙࡢ⪅ヰ࡚ࡌ㏻ࢆᰝㄪࡢᓥ⡿ஂࡢࡇࡣ⚾㸪࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㢟ၥ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟㢟ㄢࡢᚋ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿࢀࡽࡏࡉ࠼⪃
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ࡛ୖ௨ࡣ⾲Ⓨࡢ⚾ 

ឡ᛭⏣ྜྷ ࠖᐆࡢᓥࡢࡇࠕ 㸱

ศ኱㸪᪥᫂ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡾධࡧ㣕ࡣᐇ㸪࡟๓ࡿධ࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ㸪ࡣ࡛ 㸧㒊ᮌ㸸఍ྖ㸦
ࡢᓥࡢࡇࠕࡀࢇࡉឡ᛭⏣ྜྷࡢ⏕ᖺ  ᰯ㧗ᓥ⡿ஂ࡛ࡇࡑ㸪ࡀࡍ࡛࠺ࡑࡔࢇࡿ࠶ࡀ఍኱ࢳ࣮ࣆࢫ࡛┴
㸪ࢇࡉឡ᛭ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾࡛ࡇࡇ᪥௒㸪࡛ࡢࡿࡉ࡞ࢆࢳ࣮ࣆࢫ࠺࠸࡜ࠖ ᐆ
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ

࠺࠸࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ⾲Ⓨ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋᙇ⥭ࡃࡈࡍ࡛ሙ࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢࡇ 㸧⏣ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏ㸪࡛࡜ࡇ

㸼࠺ḷ㸺

㸪ᑠᘵ඗ࡸࡿࡓ㐂⾜㸦࣮ ࣠ࢢ࣮ࢩࢗࢻࣖࣝࢱࣕࢳ࢖㸪࣮࣠ࢢ࣮ࢹ࣮ࣙࢳࣖࣝࢱࣕࢳ࢖ࠕ 㸧⏣ྜྷ㸦
ࠋ㸧ࠖᑠ཭ࡸࡿࡓ㐂⾜
࡞ⓗ⤫ఏࡢ⦖Ἀࡣ᭤ࡢࡇࠖࠋ ࠿࠸࡞ࡣ࡛࠺࠾ྜࡾㄒࠋ࠿࠺ࢁ࠶ࡀ࡚㝸ࡢఱ㸪ᘵ඗ⓙࡤ࠼఍ᗘ୍ࠕ 
ࡢά⏕㸪ࡅ᝟ࡢேࡸカᩍࡣ࡟ㅴẸ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛ 㸧ࠖࢩࣈ࣮࣠ࢢ࣮ࢹ࣮ࣙࢳ㸦⠇ᑠᘵ඗ࠕㅴẸ
⦖ἈࡣㅴẸࡤࢃ࠸ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉឡࡽ࠿ࣗࢳ࣮ࣥࢼࢳ࢘ࡢࡃከ㸪࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾ┒ࡀᜨ▱
Ꮚ㸪ࡶࡁ࡜ࡿࢀධᜥ୍࡟㛫ྜࡢ஦ᐙ㸪ࡶ࡟౪࠾ࡢ஦௙⏿㸪ࡶ࡟ḷᏲᏊࡣㅴẸࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔᚰࡢ
ࠋࡍࡲ࠸࠸࡜ࡓࡗࡔ㌍ά኱ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡵᡄࢆ౪
ὶࡀㅴẸࡽ࠿࢜ࢪࣛࡶࡘ࠸㸪ࡣ࡛ᐙࡢࡑࡢ᰿ᒇ⎰㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ぢࢆಽ㠃࡟ẕ♽ࡃࡼࡣ⚾ 
ࡅࡘࡋ࠿ᐷ࡚ࡋࢆࡾㄒ࡛᫇ࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋࡀ࠶ࡤ࠾㸪࡟ 0*% ࢆࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆࡢࡓ࠸࡚ࢀ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸௜ࡳᰁࡶ࡟యࡢ⚾࠿ࡋࡘ࠸ࡣⰍ㡢ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࡁዲ኱ࡀࡁ࡜࡜ࡦࡢᚋ༗ࡿࢀࡃ࡚
ࡿࢀὶࡀㅴẸࡽ࠿࢜ࢪࣛࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟⪥ࢆㅴẸ࡟ⓗᖖ᪥㸪ᅾ⌧ࡀࢁࡇ࡜ 
ࡔᚰࡢ⦖Ἀࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞࡟ࡓࡗࡵࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉࢃ஺ࡀࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ࡛ᐙ㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇ
ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡘࡘࡾཤ࠼ᾘ࡚⤒ࢆ᭶ᖺ࠸㛗㸪ࡣㅴẸࡓࡗ
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࠸࡝ࡘࡢᰝㄪ࣭ゝ᪉ᓥ⡿ஂ
࡚ࡗ⩦ࢆ໬ᩥ⤫ఏ࡛⏕㧗୰㸪ࡀࡢࡓ࠸௜Ẽ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⩦ࢆㅴẸ࡛ᐊᩍ⥺୕ࡢᇦᆅࡣ⚾ 
ࡗᛮ࠺ࡑࡶ⚾ࡣࢁࡇࡓࡵጞ࠸⩦㸪㝿ᐇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀேࡿ࠼⪃࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ࡢ࠺࠸࡜࠸ᝏࡇࡗ࠿࡚ࡃࡉࡃྂ࠿ఱ㸪ࡋ࠸㐜ࡣ࣏ࣥࢸ㸪࡚ࡗ㐪࡜᭤ࡢࡾࡸࡣࡣㅴẸࠋࡓࡋࡲ࠸࡚
ࠋࡓࡋ࡛㇟༳ࡢึᙜࡀ
ッ࡟᝟㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⓗ㠃⾲ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࠿ศࡀࡉࡼࡢㅴẸ㸪ࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡋ⩦⦎ࡋ࠿ࡋ 
ࡈ㐣ࢆ௦⌧࠸ࡋᛁࡀࡕࡓ⚾ࠋ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡿ࠼୚ࢆຊࡸࡂࡽᏳ࡟ᚰ㸪ࡳ࠿ ࡸࡉ῝ࡢモḷࡿࡅ᥃࠼
ࢆㅴẸࡣேࡿ▱ࢆ᫇ࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ฟࡳࡌ࡟ࡽ࠿ḷ㸪ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡚ࢀᛀ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡽࢀᛀ
㌴ࡀ࡝ࢇ࡜࡯㸪ࡣࡕࡓ࠶ࡤ࠾㸪࠸ࡌ࠾ࡿ࠸࡟ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟₇බၥ៘࡬࣒࣮࣍ே⪁㸪㏆᭱ 
Ẹࡁᙎࢆ⥺୕ࡀࡕࡓ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸ࡶே࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡵࡘぢࢆ✵⹫࡜ࡗ࣮ࡰࡣ࡟୰㸪࡛ࡍ࠸
ୖࢆᡭ୧ࡣ࡛࣮ࢩ࣮ࣕࢳ࢝ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡗධࡁ⫈࡟ḷ࡚ࡏࢃྜࢆⅬ↔࡜ࡾ࠿ࡗࡋ㸪࡜࠺ḷࢆㅴ
㋀࡟⥴୍ࡽࡀ࡞ࡁṌ࡜ࡓࡼࡓࡼ㸪࡚ࡗࡀୖࡕ❧ࡀ࠸ࡌ࠾ࡢࡍ࠸㌴㸪ࢀࡃ࡚ࡗ஌࡟࣒ࢬ࡚ࣜࡆୖ࡟
ࡢά⏕ࡽ࠿᫇ࠋࡍ࡛࡝࡯ࡓ࠸࡚࠸㦫ࡀ᪉ࡢࣇࢵࢱࢫ࡜࡟ࡢ࡞ࡎࡣ࠸࡞ࡅṌࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆຊࡢ໬ᩥࡃ௜᰿࡟ඖᆅࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ຊάࡢࡽᙼ㸪ࡣㅴẸࡓࡗࡔ㒊୍
ⱥ࡚࡭ࡍࡣヰ఍ࡿ࠼ࡇ⪺࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟࢖ࢸࢫ࣒࣮࣍࡬࣓࢝ࣜ࢔ࡣ⚾㸪ኟࡢ⏕ᖺ  Ꮫ୰ 
࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ࢡࢵࢩ࣒࣮࣍ࡋᑡࡣ⚾ࠋ᪥ẖ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࢀゐࡽࡍ࡟ㄒᮏ᪥࠿ࢁࡇ࡝ゝ᪉ࠋㄒ
ࠋࡓࡋࡲ
㸪࣮ࢥ㸪࣮ࢩ㸪࢖࢔ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋࡽ㬆ࢆ⥺୕ࡓࡁ࡚ࡗᣢࡽ࠿⦖Ἀ࡚ࡋฟ࠸ᛮ࡜ࡩ㸪ࡁ࡜࡞ࢇࡑ 
ࣇ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡗḷࡽࡀ࡞ࡁᙎࠋࢇࡏࡲࢀࡽࢀᛀࡣࡉࡋࢀ࠺࡞࠺ࡼࡿฟࡢᾦࡢ࠶㸪ࡢࡁ࡜ࡓࡗ㬆࡜
ࡍ࡜㸪࢜࣡㸪࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⥺୕࡟ࡽᙼࡿࡡᑜ࡜㸪ఱࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡲ㞟ࡀ࣮࣑ࣜ࢓
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᚰឤࡃࡈ
ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀࡽᙼࠋࡍࡲ࠸࠸࡜࠸࡞ᑡࡀࡢࡶ࠺࠸࡜໬ᩥࡢ⮬⊂ᇦᆅ࡟ᨾᐙᅜ᪘Ẹከࡣ࣓࢝ࣜ࢔ 
ࡋ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱ㸪࡟㏫㸪࡜ࡿࡍ㐯ㅬ࡜ࡼ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶ࠸ࡈࡍ࡞ࢇࡑ㸪ࡎࢃᛮ㸪࡛ࡢࡿࡵ〔
ゝ࠺࠸࡜㸪ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗᏲࢆ໬ᩥࡀㄡ㸪࡜࠸࡞ࡓᣢࢆࡾ㄂ࡀࡓ࡞࠶࡟㒓ᨾࡢศ⮬ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࠿
ࢀࡽࡌឤࡃࡓࡗࡲࡣ࠼⪃࠺࠸࡜࠸ᝏࡇࡗ࠿࡚ࡃࡉࡃྂࡀㅴẸࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡳᰁ࡟⬚ࡢ⚾ࡣⴥ
▐ࡓࡗ࠸࡚ࡗཤ࠼ᾘࡀぢ೫ࡢ࡬ㅴẸࡓ࠸࡚ࢀࡽࡃࡘ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸࡚ࢀࡉὶ࡟ࡾ࿘ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ
ࠋࡓࡋ࡛㛫
㸪ᅾ⌧ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐆࡢᓥࡢࡇࡣ໬ᩥ࡚ࡋࡑࠋᬗ⤖ࡢྐṔࡢ⦖Ἀࠋࡾ㄂ࡢࣗࢳ࣮ࣥࢼࢳ࢘ࡣㅴẸ 
࡚ࢀࡉ᝹༴ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀ⪅ヰࡢࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ㸪࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿ࠶ࡘࡘࡾཤ࠼ᾘࡀㅴẸ࡛⦖Ἀ
࡛ࡲࡲࡢࡇࠋࢇࡏࡲ࠸ࡾࡲ࠶ࡣேࡿࡏヰ࡟࠺ࡻࡕὶࢆࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ࡛௦ᖺྠࡢ⚾࡟࠿☜ࠋࡍࡲ࠸
ࠋ㢟ၥࡢ㛫᫬ࡶࡢ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘࡀࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋࡣ
㸪࡛ࡢ࡞ࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ࡚࡭ࡍࡣㅴẸࡢ⦖Ἀࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡔㅴẸࡀࡢࡿᚓࡾ࡞࡜⟇㛤ᡴࡢࡑ㸪ࡣ⚾ 
࡜ࡗࡎࡣࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍヰࢆࡤ࠹࡜ࡃࡲࡋ࡟↛⮬ࡤ࠼ḷࢆㅴẸ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡅ⥆ࡁ⏕
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡳ࡚ࢀ㞳ࢆ㒓ᨾ㸪ࡣࡉษ኱ࡢ໬ᩥࡢඖᆅ 
࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡋ᜼ᚋࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࿡ពࡣ࡚࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀᗫ࠺ࡶ㸪࡟ࡁ࡜ࡓ࠸௜Ẽࡃࡸ࠺ࡼ
⏺ୡ࠸ᗈࡢࡇࠋ࡛ࡲ⏺ୡ࡚ࡋࡑ㸪࡟ᮏ᪥㸪࡟⦖Ἀࡣࡎࡲࠋࡍࡲࡅ⥆࠼ఏࠋࡍࡲࡅ⥆࠸ḷࢆㅴẸࡶ
ࡉษ኱㸪ࡉࡋࡽᬕ⣲ࡢࡑ࡟ேࡢࡃከࠋㅴẸ㸪໬ᩥ࠸ᑛ࠸࡞࠿ࡋ࡟ᇦᆅ࡞ࡉᑠ࠺࠸࡜⦖Ἀ㸪ࡘ  ࡟
ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋ࡚ࡗ㢪ࢆ᪥ࡢࡑࡿࢀࡩ࠶ࡀኌḷࡢㅴẸ࡟⦖Ἀࡢࡇ࠿ࡘ࠸ࠋࡍ࡛࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱ࢆ
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸
 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥ⡿ஂࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࠋࡡ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᙇ㡹㸪᪥᫂ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠋ࠸ࡣ 㸧㒊ᮌ㸦

㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸧⏣ྜྷ㸦

ࡢࢇࡉᏞ࠾ࡦࡐ㸪ࢳ࣮ࣆࢫࡢࢇࡉឡ᛭ࡢ௒㸪᪥௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡋࡽᬕ⣲ࠋ࠸ࡣ 㸧㒊ᮌ㸦
ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡟⏕ᰯ㧗ࡀ᪉ࡢ㓄ᖺࡦࡐ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡼ࠸ࡋ࡯࡚ࡅ᥃ࡾㄒ࡛ゝ᪉ࡾࡥࡗࡸ㸪࡟௦ୡ
ࡋࡲ࠸ᛮ࡟ᙜᮏ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡅ᥃ࡾㄒ࡛ⴥゝᓥ㸪ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡅ᥃ࡾㄒ࡛ゝ᪉࡜ࡗࡶ࡟⏕Ꮫᑠ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋࡓ


